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Date ••• M .... 1; ... 1. r,,: {) ... ~:.~ 
Name •••• ~ ~~~ ••.  •• ,;Ji. R~ • • • • • .~. • • f. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Street Address ••••••••••• ; •••• ~••• , ••••• • • •••••• ••••• •'• •••.•••• • ·• 
City or Town ................ u ......... v~ ... ~ ... ~~ ..  ~~... ~~ 
Hmv l ong i n United States ........ f. ....... How long in Maine ·; •• ~l· ... ·.~ .•. 
Born in •• ;., ,, .q~ .~ dn .. .. Date or birth~,;J.f; , j,1J_,J. 
._. <??~ ' . AA~ ~. If marri~d , how many childr en ••••••••••••• • • Occupe.tion ••• .; . .~,(Ve,.-.,• · 
Ne.me of employer •••• • ••••••• • ·•· •••• 
(Present or last) /l..0.~'...J'-. • • • • • • • • • f • . • • • • .. • ' . 
Addr ess of employer •••• ~ ••••••••••• ~ ••••••••• •!.;~.;: ••• ··~.•. 
Engli sh ••••••••• ,, ••• Speak ~ •• V ••••• ~ •••• • •• Read •••• • . • t.: ••••••• vVr i te ...... . ~ ••.• 
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avo you ma ea.pp ica ion or ci izens ip .c!;}' · ~··.'"~ ...... ···· :~ ..... ~···· ·······~ 
Have you ever had militar y serv ice ? ......... ; •• . •••.••••••·•••••••••• .• • ••·!···•·•• 
If s. o , . I,./' . v1here? •• •.••••••••••• •••••• •..••••••• C: 1\?ben? •• •• a. 
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